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EDITORIAL 
Com esta edicao, iniciamos o volume 14 da RAUSf trazendo 6 artigos 
versando sobre varios assuntos, a saber* (1) Problemas da distribuigao de 
autoridade de pesquisadores em instituigoes de pesquisas brasileiras que se 
utilizam de estrutura matricial; (2) Aplicagao da teoria de hierarquizagao 
das decisoes na fungao pessoal; (3) A responsabilidade que marketing 
assume em tentar solucionar problemas da sociedade; (4) Pesquisa sobre 
atitudes do consumidor em relagao a propaganda, com a utilizagao de 
algumas tecnicas estatfsticas multivariadas; (5) Abordagens de dois tipos 
de planejamento, suas diferengas fundamentals e o desafio que o plane- 
jamento estrategico enfrenta; (6) Pesquisa junto a laboratories industrials 
na Grande Sao Paulo para analise da fungao gerencial nessas organizagoes. 
Desse modo, a Revista passa a publicar urn maior numero de trabalhos, 
balanceados entre varias areas de administragao tais.como; Administragao 
Geral, Recursos Humanos, Marketing, etc., retratando o que de mais 
recente tern surgido sobre a realidade brasileira. 
Esperamos, com isso, atender aos interesses de nossos leitores tanto no que 
se relaciona com a administragao como urn todo quanto a interesses em 
areas especi'ficas. 
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